














































Teacher Educators, 1991；Clemson, 1990；Griffin, 1986；McIntyre, 1994；Stallings 
& Kowalski, 1990），茲介紹六個教育合作之實例及其內涵：
一、南緬因州教育伙伴計畫（The Southern Maine Par tnership）
以美國緬因州為例，緬因州南方的三所大學（南緬州大學、緬因藝術學院、
南緬因科技學院）於 1985年與鄰近 30個中小學進行教育合作關係稱「南緬因州









整個網路的成員尚包括 Coalition of Essential Schools等有名的團體，目前正朝以







二、「電子化市場（Electronic Marketplace – ELM）」




及各科學習內容範例等（U.S. Department of Education, 1998）。
三、教育伙伴學校關係計畫（Consociate School Par tnership）











































加入此網絡就是最大的收獲（U.S. Department of Education, 1998）。
五、專案合作、教育實習合作、專業發展學校之伙伴關係






可能的利益 中小學學生 中小學教師 教育實習生 大學教師
促進大學的教與學 ü ü ü ü










可能的利益 中小學學生 中小學教師 教育實習生 大學教師
課堂上額外的協助 ü ü ü
能注意到個別學生 ü ü ü
加深加廣學習過程 ü ü ü ü
將理論應用到實務 ü ü ü
實境的改善與評估 ü ü ü
課程的改善及修正 ü ü










可能的利益 中小學學生 中小學教師 教育實習生 大學教師
課堂上額外的協助 ü ü ü
能注意到個別學生 ü ü ü
加深加廣學習過程 ü ü ü ü
將理論應用到實務 ü ü ü
實境的改善與評估 ü ü ü
課程的改善及修正 ü ü ü
增進大學的教與學 ü ü ü ü






ü ü ü ü
遴選並任用優秀的教師 ü ü ü ü
共同分享領導決策經驗 ü ü ü
分享彼此對學習社群的承諾 ü ü ü ü
六、專業發展學校計劃
美國密蘇里州Webster大學與 Pattonville學區的中小學合作發展「專業發展




























































在「全國教育改造網絡（National Network of Educational Renewal）」中已有十四
個全面改造的伙伴關係在進行，提供教育改革的寶貴經驗。

































































































































































































































美國北密西根大學教育系（Department of Education, Northern Michigan 
































































































































































































































































































































1.師資培育機構協助中小學辦理各科教師在職進修課程 2.68 .84 10 2 4.29 .57 4 4
2.師資培育機構架設學習資源網站（提供學習單元、評
量、各科學習內容範例）提供中小學教師參考
2.40 .86 15 4 4.37 .62 1 1
3.師資培育機構提供中小學教師修讀大學或研究所相關
課程
3.00 .94 2 1 4.36 .64 2 2
4.師資培育機構協助中小學行政人員教育訓練 2.18 .85 20 7 4.13 .75 12 7
5.中小學提供職前教師學科教學法之實務技巧課程 2.59 .85 11 3 4.30 .66 3 3





7.共同合作發展中小學教學品質的標準及評量方法 2.20 .83 19 6 4.22 .62 6 5
8.師資培育機構提供中小學各科課程與教學之諮詢輔
導









2.08 .88 24 3 3.95 .78 29 7
11.共同進行臨床教學計畫 1.91 .82 33 5 4.01 .67 23 5
12.共同合作進行協同教學 1.83 .78 35 7 4.08 .69 18 4




14.共同推動教學行動研究 1.98 .92 28 4 4.10 .75 16 3
15.共同合作發展新課程教材設計 1.95 .84 31 3 4.08 .71 17 1
16.師資培育機構協助中小學教師出版研究論著 1.63 .79 42 5 3.72 .78 39 5
17.共同進行教育決策分析 1.62 .79 43 6 3.64 .90 40 6
18.中小學提供實境個案供師資培育機構進行研究 1.98 .83 30 2 3.90 .72 35 3






1.83 .87 36 4 3.75 .85 38 4
21.師資培育機構學生認養輔導中小學學生社團 1.80 .82 38 4 3.92 .82 33 4
22.師資培育機構推薦各學科專家，輔導中小學學生參
與各種競賽（如科學、語文等）
1.77 .88 39 5 3.82 .86 37 5
23.師資培育機構提供中學生修讀大學相關課程 1.73 .89 40 6 3.41 .98 43 6
24.中小學接受職前教師進行參觀、見習或試教活動 2.79 1.00 6 1 4.03 .71 22 2





26.共同協助輔導特殊中小學學生學習 2.05 .84 26 3 4.04 .71 21 1
27.師資培育機構提供中小學圖書或視聽資料之借用 2.01 .87 27 4 4.01 .71 24 2
28.師資培育機構提供中小學會議場地或體育設施 1.82 .85 37 5 3.56 .95 41 5
29.師資培育機構提供中小學各項教學設備（如電腦、
車床、儀器等）
1.67 .79 41 6 3.53 .99 42 6
30.中小學提供職前教師試教或教學觀摩所需設備場
所
2.73 1.02 9 3 3.97 .75 27 4







2.96 1.02 4 1 4.13 .71 10 1
33.師資培育機構提供中小學教師修習各類課程之學
費優待
1.98 .93 29 6 3.89 .87 36 7
34.師資培育機構提供中小學教師修習各類課程入學
之條件優待
2.31 .97 17 3 4.05 .79 20 2







2.08 .88 23 5 3.92 .70 34 6
37.師資培育機構協助中小學進行學習環境規劃 1.92 .86 32 7 3.93 .73 30 4
38.中小學提供師資培育機構師生進行參觀活動之機會 2.56 1.00 12 1 3.95 .66 28 3
39.共同分享教育管理的經驗與心得 2.22 .84 18 4 3.93 .66 31 5
40.共同評量實習教師實習成果 2.97 .88 3 2 4.15 .66 9 2
41.共同進行實習教師實習輔導 3.01 .90 1 1 4.18 .65 8 1













































































j中等學校主管 n=148 4.24 .4629


















j中等學校主管 n=148 4.05 .5058

















j中等學校主管 n=148 3.86 .5572

















j中等學校主管 n=148 3.90 .5560


















j中等學校主管 n=148 3.90 .5775

















j中等學校主管 n=148 4.00 .5095

















j中等學校主管 n=148 4.14 .5769











































j高中 n=29 4.2512 .4228
k高職 n=18 4.0794 .4706
l國中 n=101 4.2673 .4711


















j高中 n=29 3.9852 .4983
k高職 n=18 3.7460 .5244
l國中 n=101 4.1188 .4870



















j高中 n=29 3.8218 .5703研











l國中 n=101 3.9208 .5342
m國小 n=150 3.8944 .6397
發
展
總人數 n=298 3.8764 .5994
體 106.697 297
j高中 n=29 3.8506 .5552
k高職 n=18 3.7037 .4936
l國中 n=101 3.9505 .5625


















j高中 n=29 3.7356 .7190
k高職 n=18 3.8148 .4779
l國中 n=101 3.9587 .5423


















j高中 n=29 3.8966 .5876
k高職 n=18 3.9048 .4826
l國中 n=101 4.0438 .4885


















j高中 n=29 4.0603 .5536
k高職 n=18 4.0000 .4618
l國中 n=101 4.1807 .6001





































































































均方 F值 sig Scheffe

























教 j師範院校 n=6 4.1905 .2809 組間組
內跟全
體












































































































































m國立大學設教育系所 n=2 4.0000 .7071
習
總人數 n=23 4.3043 .6305
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